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ABSTRAK 
 
TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan utama desain adalah untuk merancang ulang identitas visual Monica Cookies untuk 
meningkatkan nilai saing dan mengangkat citra perusahaan agar lebih dikenal oleh khalayak 
masyarakat. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode yang dipergunakan melalui pengamatan tentang produk untuk mengetahui lebih jelas 
bagaimana pangsa pasar yang ada untuk Monica Cookies dan dengan melakukan wawancara 
kepada pemilik dan pelanggan dari Monica Cookies. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Hasil yang diharapkan dari perancangan ulang identitas visual Monica Cookies adalah agar  
 mampu meningkatkan nilai saing dengan kompetitor yang ada yang dimana Monica Cookies ini 
sendiri ingin mencoba mengembangkan pangsa pasarnya yang lebih luas. 
 
 
SIMPULAN 
Identitas visual yang baik akan membuat konsumen lebih percaya terhadap produk yang telah 
ditawarkan. Sama halnya terhadap Monica Cookies yang sedang ingin meningkatkan nilai 
saingnya dan untuk membangun pangsa pasar yang lebih besar dan lebih baik lagi. 
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